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H®»d tor tha iJtudy %
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THo ,<»ain purpoM af $,hl«» n^Mdy vm» to i^rovid* t«rvloo atud^HrttH
four prlJistplaa of good iaani^«s«iii «f l»*mlftgft I* h<av to ie^umi
3« tfimt to l««m| ^« ti^«m %& l«ftrti| luid ^« who ami l9tt.rn4
i«f<»pt.a«tlorJi r^laUv« t& this topiot i«i *ifl« *^^ ^''^ -"'onutant tncr-*^«»
la tmlni)^ of m^m in »«rvl©0 ««• tli» ««,J0rlty af ^heji. n-«4 U«im «wa3r
frmii achool work for »a«i® %%sx^ mm it waa »!Lpp«ur««t. a defi^iit-^ gtilda for
»tudy ru®'''.r«>d« «3»'i 1?v&blt8 «ljcral4 b« sssad© «if*tlCoi« fior »«>in?l©© school
t»or» In ih« flssldg, rn^i d®«^ nai g» into th# ]p«j'sholo0j af i*%miR.f p^r
tsrith: jr^pausitflt&l «t,«% AliA« fi»F t,lit ©ffi©«r «r «nllst#4 mar*, t^vit ireiluaci
to prcsBKita prswtioo »nd irititill oo^ft'tiasaao t*^ 1iJi« tochrdquesi of irUid^ing*
It oonnoti mtip^ply tho im»#llig!S«X3ci, f-o?' o<«^n 1^ furnish t-ho laitiatitpo ««d
P«r««r«»Twi0« which jau«i aeoopsijaff^ ajs^j- afrtclai*t.|, noholarly «ork«

"StU'l^snt/ «rS u««Ki In Vni» work r«f>Jrs» {.o officers and »nlt«i«l
in jwrviea flwhoolB, or theaw Indf^vliuala iAirmxinz privat« irtwdy*
«r «»»roi»«« carried mit la ao3«>rd«*w« wi'U^ sjllltary r«-u.lfttlon», or
*"*tud-<^ H*bit9* &is r«farr?>-i to iiiKMM WHS'' »»»thftsiii tttt«d to «MI<|«ilr«
.;v rssKj^ftt sypt-ioXo wyitt«n «n t is UMb^aet hy wrwBitt «tt»d tmttmt WMI
wrtoh eonfrosit th« »t.ud«ntj i« t^;* jstit*a«nt»« w#&ka«ifji»««i in »t«td;^ habit*}
ilon«e giubliabftd h-ls firot '»sKvki«t ir. relation to t-la mjb^^t in
ll#;9d iiTi IS?^!^* ' TV.i® pu-bli«itti#« mm <i'»aii»n«4 ii-rictAri 1j^ for ^finsiing
^viii<»ye to «;al4« «t«4«nt« in ih«lr dlf -'taulti'S* In relation to study
habits.

ji^rdikiflkt* th» b«ok>?rotind «nd |»r<»«#4Mr«8 n«o«««MU'.v to 4«v«»lop «ffiolttrioy
1« stwdylnt;-; at th-» on«0t, of hi« «olIar,:a traiiUn;--» rhdao l>9okl9ts filled
prov» %^\fiir «Ui4y h*irjlt«i» "'{Tmiwlyj^ It i» Uia int,<w»t of tMs writim %•




th« rslativft »iicc««« «tf i¥a f;t»i»!p9l« t^o hwr* « Ilka i«Mh«r of n«n «a4
manorial # Onai ial>r,ht g«da tb,« ab3««tlv» «l%h aliilj*uis lo8«i««, «nd th#
ot^-'^ar 5Kts;;h.t f*il 4«® to tJhto fuet. thai ^Iftm flrti wa« « ia;oe4 tftotloian aad,
tht ««»©ond vmi aas»« 1%» atiiadont'tt po«liiosn in pl^Lnnlng hin fttu>iy pro*
grua io iissiilflur to th*t of ift I'otibejpfil plimr^m, ttfi opor*tion# Tho dlfforw
»nQe botn^od^ >^ good or ft poor tftM^^ io sw& oo mju^ tl^o isattor of in^
h^T&nt «ihl,lttisj#, '29;!^ yai^:Qr tho ability to loam lihrmi# ts:ana*:«sant e^
atu-Vv' naij.,;.n# -i/iU'^l |..ro,;::roosj ^iowmrd tb!> ©i>j««ilv« oa;j be attii:;Ou oziiy
Whon tmt i«i^lli>i4uala of Qi^&l ability > o^aomiiowtflLl opportwaityg «ii4
h*akltht h.m& oqiually f;oo4 t^istioal pla!smifiis«
Bf!^ lii«ffl«ioni oWdo«t i® ©ay^losfft «fji b-wj in«ffeetl^o s5#tJ".o40 of
«to%i«»** isJiyWMft m^'Bi *to b« ®l.romi©u* is iq pfu"; forth gre-aitor
#f-ror*,f t9 ^ o#':"ioS.«R% $.» to last fonH loo« effort • « * ;-f,fieion»y
brinf,«i al'>o*4% giroator r»!--aaHs ^S.t>h l^siaim-nod of,fort. | «tP«Riawmjm»»» byiftiH,8
A'bo^it r,t^m%mr yoraltQ wltv^ aljr%ois^.«ll\- .•r^stor offort**
•^Ith «!3y Li'ttlofioli * hilars imlieato4 that «i©«t oUi4oni8 &m\ ttm9
ftp|jrGXiiaat»i^' ono^third of th«tr tii;vo bj' th« aoo of good a%n«^aBs®nlE, «f
Vh«ir offorto im !»ooordaa"s«o tfitfe tho clsiof' ;gjrtr*8tfl08 of Isartiing!*
».wtii wi ni«raaM i».«i«>.iH*^fci'iiii»»i
l# Harrington '^oroon,. n^is Twalv-s ^.rl>-eJt.Sflr^ oC r.f,fial^»y, a'"raw»
^ism Tof%.i ll*ifiii«-a tsfti Hoblo^ I«4»# i^??--*

?•
«MlSMnMI* »nllii»li i lllri l l» il ' iii ii«i&il»«il«a(ll lllll>i Tl t I
«aaiyst3 -is pra?s-.%r^ snvjd;:, .??;.- cas ?irti i&.1i«"j; «ISiai5!iat* ths iasiViciisnti
"no", rnimmrlm t.Xl ItssEsis h«asertl.v« th« «i\4«J«rjst i« aak«i.l to fluaBWfW
tl»«u,^ht8 iM tr» iiiimt h3 S:li«n*ld ^^^tr ^.::r = \'{ no;. 4o', or wh«vt h» «mmmi ot>)«r«
i«i« »^mhw, h« 1«» ta iifitiwata ^h^
-^ kl M M^ WM, ^ MMl. 2£ m.
p.e>;ih«» llm#« on m i^Nwit ©f |mp«p fr<?:a onQ %o thirty st?!i.4 |^]*do«iw4
with ?ih« f®llowirk-' i«i»ewl#!ifV ^^ p^rmkn^^l otu^y habit* ©jstraK&iflHi frara
3.
l.» t)© '.i'oo h.w« iM3 raNtf^ftii !»at#rlal «#v»ral %%m»»^ s-tg,* %h« werdss 4oa*t
ha¥t5 tei^h siS!t««ttlmg feh« first tte# ^^cki g,© «nr«r l^h^sal
3* i)o ijfmi h.w®' trouble ploklas; (syt t^« it?i|Jort.artt p«3i,n%n In ai»t#rl^i
rflfcai or artAi<il'»d'r
% Uo i'-oy ga ^jaeiu and rseiti'S to y<juraaif th® sssiitariai 3tu4i>i»£i?
4» l?» jrou t*iffis paint® in th« leotAxra vhil-a ^opyinr 4®v?n m^%99 mi <kj:s«»
!5» i>© yoti loo5*: a;t. taer, word 8ii8fpaya.t>3ly «i3 you r<»aitt
<l# 1)9 y«u finji it h«Str4 %^ k^mp jmir «Ax^ mt- n^mt ya«w fluce liwdyingf
i>«ik
It wi'^afflBA «»>i Lar9^n,t op«' eii« |>« 1«

<5*
0f StoiMi It ta?t« ymt «©.•!<» timw t© got »#tt,lod to th^ t*»*r of twdylaii;?'
Si0 Oo you hav« to Kjiii for a 2ao»^ t,)& »irik» you l»iifor« atfetfltaptin:-.! to
10# 4r0 j^owr ii%u4F p«ri«id« ii3if&(*n too al-vort Vt» g«i "iMiiiaMid «f• «wd «<jn*»
««ntrfti«4?
X% On 5'»a fi,M I'si *i)SBrii to l*«f«» yours^sar -^o finii^s «ark: by «t »»rtaln
I'J* '•'^'^'' 'Sfij>>7':.'^i>^;. «5t iQ(k.tiay:f ^'buII^a^MKi^x;?*'*, <.>r "shflwlrsf^ tl^« fat*
l^t ^ V<wi tpi^fVii too ^mah ilK:^ i^»«iisait l*l©tion, f,0injj to «l>«>ws# 9t3»,
J?©-r th® ul«,l;ffi^*i<» b-»«fi'^ of Mho«i work?
i8# lio
,v'<>*** I*^ "'fussed'' Mii m^rvrnkii mi. msx^mm •<- '*blow \xp^ «^-l find 2,'<nir<»
ovs^r It, raUi^r \j:i%a to r^o oa ai^ %h^ *Aii9 <fcia t-han ..a 'ra-J ;:. *:,??• '^u ::;.otr

83l» iki y*Mt try to cmrry ov«r «fl4 r^l%%tt s?iat«rlal 2«i!imiid pr^/iowaly
to ya«r pj*4i»«?it «budi©«T
25» ^ .$'<«' trsr wO fliUKi:..iari.t«>g fi.la«9ify, and ^»|r«»titi«ii th# faot«
l#*ririM| atasoeiiktic^-? th«» with pr^ssviaynsl^" IdJariMisi r&atftrial syna. f»ctat
a%ii ay» yow «o?v»0imxi* af hnvliig l»«-«ti out of «eJ'u»ol too l«nr^,, or of
hiirtftg tak««i y4>ur bA«io 8Ub;;-^H5t« %^® Itmg sigo?
JII5^« ^'^ y®** trj- t© 4o «»«W;»a '^a^^.r^XQ^niinii:* hy ^mrki^n h©yond ife« point
«f if.'i®*iiatt^ E5.aijsor/ or r«»ca.llf
M^ tlo i*^*! fiM ^aixrs'slf t<w» tlr«4,f «l4»>|>yy ft*ia llatl«Nl« %9i «t«4y
«87f SSe y0u- w^jally hiwrfli t$ tm&^® k!s1I^ vow «ttidyt
JI64 Do*» dlsllko of e0rt*in ©owrs^t or ir^etmctorss int«rf^r« with your
j|^« CNb» y<m «tu# lat© late th.« aifht «r tAl «iii^t before «a l«ipdrtsnt
«xaits.inatlen'i
50,0 l)«» I'O^ »tMv oy r^Rd l3f 4ir#«!-t (oori(»«mtr«i',«4} lightt
th« !i«|? i»st4#'at«a a l»»4, ^labit op «i,fititi*di« to <j« eorr-^otod, Ma&<» a
rm&r4i of tli# te»4 hAt»lt» mftd iw>«t th^ess in a pi!*a» w^hejH^ r«!«t%' r«fafi»
'Wei«$ i»s»$l t)^ :?s*4«»» B«iri«w thl<3^ ll«t &ttm% with th4 vlgw in rain4 of
a0rr»(»ti.«'g -*» mm^^ l«i/i h»bit» a-a noiaa «.» |MS«»i^l»« fh« »t»4*at aJ^.©ul4
u.«0 mmr^f opp^r%,^mi%^ to jiJUt l«t« ji^'? ^v^o^-i ooj't»rt^.*. ^)%?!i4-tii mftiiaV* h9
i»t«€«nt Dust fe*J3|j in nin4 tli« ©orrdatiota of aki:^ ^4 habit l» th«i aotit
diffi^mlt at Uii* iitfltrt*

U) KOI (t) Kd| (53 Y«»J (^) *'«i (r>) ??«i (6) HO} (T) w©j
(15) Ko| («,') ^:oj (10) lf.«Ol (Xi) Ko| (13) ?loj (15) Koi (W) :Koj
(i»j) *i«i (1-^0 ^*» J a?) !^t?i (le) iiof iu) li^iet (ao) uoi
(21) y-^ftj (a^) T«JE^| (v>f^.) Y<»«j (a4) mi (a^) t«»j (a$) K«>t




.rh«» .i':»lllt>y io jr.aai 1^ a prar^'iulaita tttr any irui!il«nt« but aa-iord-*
i»i; i«i ,%iiih ass4 littlt»fl«»lii ih« o«t,«tanAiw.f: «twdont« swr« tho»« «*»©
hatva tho Ability to r«at^ faaft iwwi or* able to soaprah^ind thft B!'«t«ri(U.
fvmAm timidiA^ Ability 4® satiiafthinjr. 'Whioh oim b« auequii^^A Vrrovi-^h hard
woffe' and Ui* «Uiainntl«n of ii«»fflel«nt h&bit»« '^jaim\%» vary f.rtfttXy
in tH«ir imtilir'S ttiiili'ljf for r^^'iiin.'-':* Imt t,h^ prolaabl^ <liff«r «v«n »dr«
t» ih« •jn^nrtt to vrf^ioh this^ h<wr« do9»I.Qp9d th«ir poi«?^Uai t&i«»rta for
tnpii maul «sff«otiv« .r«a4i«if.« li i« «triBit-®d tjjr ^lintmm a»4 Colo* thut 65
to ^ p«r a»nt of « »t.ui4«a:***» tla* is «p#«dt in r«*-iint?;» la vt«w of
tM«» ii i® «ip|H»,r«a«t t>a.t t^m »tuA®»i #^4*«14 tt|wir« ?*» |5«4i»» to isajsnnr«
hi« rtmdifi^ haMts t.a ^^f<$ n^ .ji^sai';, p<»d«i^i« 44^pp*«# th» ii%is44N^ #iouId
Iwi *5>l» to learnt a gr««.fc d««l ,i»f |^«fa9m»ni valu® by «artfully «sU»4yinf
a,»d ob»srvin-* tihs foil(Wfin;4- nti#9 of fftadingt
^OjB^^ M^^Bii'Mt i ThSn l» tltw |yria<airy f:««tor to affooiiv^ ronMling*
If th« stuiiant maffors froas «5.artiS54^' or tmrailn.^ «y»«|, h^a4!!iiah«a> or a
^««ii)tti;r of tootaiari arsinsssi t-h^- ©y»» followiiit-: a poriod of roa-din,,:-, ar. ayo
•fr«eiali«t #toutdi l>« e*-il«d '^pon for a ««»|}lot« oyo i8fKaRisn*tion# llii*
«|u^K0Od ftm-^ ay® atirada* St is «WKi«»%ifa08 «!»!» to ha*o the oyoa ohoek*4




mum ihcM;^h %h9 Abort •sfiiii^'toc^s arti not ;^r«ft«ntf An thlf» i«<»uH «iU@vi»
Ii4
,
f,^lgX'.:. » i''«uiy' Jfrp^rlsttonts h^v* 4>oi«n rtMndo ^i%h r«f«J»«r»« t-o
tr?«» O't" li{?H» whloh ar® b*»t for «hmi« in r«ii4in£f; wrvi it i» round
ihtfe dlf:a»,t«>«i or inMiNiist. llgfe't It bott-^r th»>'^ th« hfftr^: slaro of an
inuAMMlwi globo. -"^iPflNi «»i HMWt^ mmmxr^^ th« *>ffaot» of oontinufm*
y-oadin.:^ for a porloi of thro* hoyra aador ihpoa tyv^^ of tlliml^milon*
S!i ima fousid that oloftr *i«i<m ounxm&t b« «*iintftino4 for s;oro than a
f«w oooimdft ilh^tei %h« «^ryo^o ^r^ r,ir«4, --^orroo ^1,1:1-4 PiajiM support tho oorw
t«otti » that iwtlroot llj.*hti«f, la mnporlor to olthot' diroot or ««ai-
dlroat li-MliM^t
A further aiu% hy tiMtos* ha» ehowa U^Jit th® lnt«Bi«ity of the
llXti^«atlm^ in *J\^ vlmml ft^ld is not ao ia^'portant a« unli'orBtity •
In otJsoip >#ori,0g % ^rii?f!i% fioM that ia u«ifopas la aejteh b«>tt»p tH?in a
dark fialtl wlV) % fmt brl/'hi li;::-hta* Thopo la l««o */© ffitrail-') in &
finthl of \ml.fom li";ht| ««i^4* th® otts^iaat oho'jld ffiSj^Se® oortalr* h--:* has an
m<l«ij»itt9 «3soiJtJi:t of illwainatifmi, whloh o«y*i bo dotensinod by tho i^baojwo
«P gl«MP« 8|!>otfi in tha flol'l of 'rl»lfflfi#
fhut oolor of th« liglit S.« ;^»l» «« ieaj50f*tani; 0^3 the inton-sltyi
tHorafoi^, tho »i«4«2it «lsiOMl4 bo o«UP«fyil to »olo®t tha proper ii;<rht«
l*i!ktwir** d«^ll#t of imlfor<j4 latontity la lso«i^ ss)d oueh 3ll:-hi« %» njtrwBi
or tiluo itiOuld l»o aivoldoil*
l# Qfi;« F'orr'4'*^ -tnd '':* *^.ain!l, **Lirhtin??: and its H^intion to tho Sy«*«
^ffiEMHi MmmL a£ 2a!8«to!> pp» ioi-.io5» vol. la, is^55*
!S« ¥nf ttJik^r, *O«a3itioj'i0 aofisomiiv' lUiiesirmtiieBU Intonsitl«a Uaod for
Il#«iii«fe5'*» Jtoorlomyi youriml j^f 'pUpm%r:/ » ?p* h'y%^ Vol. 12, l^55«

^1 rh« wEKildU^o «tthlfti« any hanr^ 4.mr9\op^ pwtr
}mhi%» of bo4ily floordinatlan ax^d h«for« h« i« ftfel© t© b«ooa# j^ritfl**
«i«mt.» ihoftn bmd habits mu&% bna «.oi!Tr«!iat«<l* 'V'tjiw ««?*« thiiic holds tm*
for th« »y« t9aiv«9efit8» idiieh Ar« o<>ntroll<SHii ^ KiU9el«» 3u»i «« ijr«
oth«r pwrta ©f tha bo%» ^^i!i«l««.ily, r*«di«*:: i» auoh saera %hfm jUSt ft
r«*!i«r, nxai po»»ibiy thi« is th® j^^r f«et.or r.-»lat«d to poor r^adlnr;
Ability* ^^ooro has iJViiaato4 thg^ imis Ssf tb® aa^o;- c^».:.uwa "or r>>\'lii-i-
it dlffi#\t.H far a p»ad«y to ©!>?9«irva hi« ©»*n €^« ssevaesante, Init It i«
itilttltf'fi!% •iispi** T.o :/.i--- tho«5-? of a-;ov.iv'5r'. vftteh t^» <Qr«« «f «nf>ih»r
•itwd«at wfiil« ' v'l^i met* that th« oj-eis aamk* ffli«v9r*X i^iSMiMii
«« th*^/ es<»v« stloni^, tl^'5 li.n»» 'Ttia aV'^j^jt* r«K»4«r will iaak« but A few ©f
that *b©v# a^nti^i^ii |„'«i9aa ar stops, and will ap^nd jsuioh iaoro tisr^ In
fiswitlmr. 01* |rhrft«#s than «a amr^sM&i** fj^^ voH to word* ?hi» ftipfttion
1« SKMrmal^ aina« nothing I* mmi %if»m th© «^«« w« In the prpassf* ©f
mm9»mry ffi#v«K5'«ata« In !9kii'liti«m# tha |><»«r j»»ail«r fifjd» it n«c«««ar;. t©
g« iMkftk c«f«r til© llsi!(» to pi®k »p th® ^m-nsrai thou,?rhi tipansSt Tl'ls i« *«•
to rodidln^. worsts lj»«il,«Niid ctf p^rfva^a, 9$^fl€!«qa«r»tly this* ,f<»aitftr»l id»% or
t^®ught !• «3»^i«t«l3f lo«t» '1%® diff«tr«*Q»t b^rt^i**-?^. tfe« fl»y* mav«s«nt» of
th» food sfcftd tho foor r9a4«r9 e«8i ^ «aiap»r»d to tH« 4liff«r«niO0 b«t«»*«i
th» aye ssowaBn^nta of .in adxilt aa socsv^iiirwl t© tho»a of a ohlisi.

fhm ftamhw «f tmr^n nfhinh o«n b» tnn^ at any o«u» tlaot wh^n th«
WtmA^T gl'.*T^«« At th« pug*, i» wer-mliy rAteh gnmt«r than thoa* v«>rd«
l« ^rtiy trhftt it wftft ixittftibiA t.0 d«or««kiNi th^ mm^r of flx&tiontt p«r
1
lin» wi!ih(3iJt io«« of ih« ,^^^w»*ffti jEiwanimr int,«nd«d# In oaa of hi«
<»»|(»rtef!i«|^«i it ^%$ fmnd ff»m'i%lm for ^n lp\4i,vlsJu*l tu ra^uoa' th«
mi^b«r of ft«a»«» *v#r lina f ir«K. n,ppr0ifi$m!9k%^%^ X^ %0 6 as ih* r«»ult of
««»^0 ty'ont.y jalr«wt«s tsf prastlc-'s !'** >1-^,v fm" * |i#rl»-". e.t tW'^nty "i*ii-'««
tng him««ir %0 %9k^ in saor* w«r4© with »«fth fiK«tvi©« aw4 »<>s:i«-»f|a*aily
in mlM toKSftt^isg iafiaita t.^ iunok f«irf thai i®i th# aii«tf«r U> ®««wi
(juafttAon or qu«»tlc^B«f %h9 isolation io *08g® jjr<»?»i«r?st or th» »aw»king <if
p^lnt i» dm® to- hi:« not- Smowins^ ^mt 't.© ia^^, f«tr ar h©*f ti# go mlwisi fiii^S**
V'*i:u«lv f#i th^ f#»l of wJ5«A, th® author it writS-a?-, lattt for ih?? ':->o»t
ptyri ih« printed ^af« is * bltir fdr th«a.»*
It WiiS» 'Jrcis^ii "'^jaEsaa-i^ry of Inv-as-U ailon» H^i^timt to Hondlar^**' ;^iiyl»»»
^» I^ MJK I<E!t Ils^it ^^n iTf i^5^»

15.
flit •lAAdimi )Mi«t fHwU&ft* th*t »«ya»thln.'^ <»on«inj«tlv» tsx^is% H« don*
In vfluricyue «a:V»» «»«>!. ou*;.lXn!Tf Vtm •if^r'kf^ find i%» topiosii polnt«y pio*
tttr4i«|> *»ifc«»i*trJi,oa«|| atv »»««# «t©* '?>•;« foUoving im%liw» fro® s'lPSMm
«ia US'* #t^4d««ii lift fin4ila?f t*v3 5s-ain points in % jNMWUrc aaei-;r&;irmt»
'*l« .^"=«il?i.ar. a bri«f outline la ymtr m*n wordo*
% Rs&din/ first %h^ fiij ,: ,: (If t.:-or« ia aa*} of A «te^pt.«Mf
®r tfertiola^ than io^klri^5 for th« points aKjp>i9L«i»»<!i i«
^f Faj/ln:: |>arii«ul4r lAti^nti^w to ilia jmp'V'.rapb haaaiaf«•
5>» -Slfsneinr.: r^p^i^l^ tHrowi:^ % ^hikp%&r nM tmtiim: tha pis^ra^^
gysaph }'v®*llng;« '>afor« bs-filnni-nr ti^ road.
a.aij ymwmlf what you few« ISiarnaiU "mn*% attassp'^ ti«
E!«5Sfris« t,h3 «iMtt'50r*» ph.m.m^&^ but, stat.<;» in ym>.r man vonim
Mn t?M.n polatis. If y^m cmm^t iQ %h%n^ ym.t mmt p#ad -the
iMseiion «k;r$nln, loo^lrji: for ^o^n^thi'^- d#flnitrt» ^,:."''" ' ;' "
'
rtii riWttliiilB ittWW '•mm5» |i|,nM|Mi^,ni„it»M »^»«r«!dB<>« ..u^tfiMd^ auMmmiiifiltiy i»tAfc|ii«wW« ui>.>i>.j<»<iawg .^»mhw - Hx tr^Autw—tlM» iiwiiw liiJMiw^fliiiiaiiit idSww
or niat iha m^hQt i» d@val©pia>-; hi*? ld**»x *a yms ujoitld ®3ib»
iaxif f'^" *'-* erovvrw, :^»*t gkj^,
^..:. _.. ,
,'•.'.:.!!* ^'*o one ©an
J
yii**ji* ^wMnmaiitti^niiminnu'fm.^ 'm \m*pii>wi»»«<f"S»iinv«>> . v.i<*wi- ini>.«f»» <w> iw ^mn^niO
X« i^r«}n% op« dlt»y ^« ^44(

14 •
t«fn« mud mtAm «#rt^n that tmy <ihmT%9f t^blm, or £^r«^» Ar« fully
imd®yi!»t<iiK9«l.« It foll«m« th«.t « atitidwnfe wheaild 'h& a oritlaiU r«Mu4«r
ftj!!^ Oj»t .<ttO<k«i»t etfiti«f55i«nt« ffiM* '^ th« SBJthftr rt.thotJt eoifWtrMiinu. hiw*-
»alf tirhati th«y *r« vftll4» This ^ihouLI iw*. >« oonetniflRl to s»o*ft thiA
t-hftira le mm'9 Aowbt lus tt» "th^ vallilltf «r a H;iv«n t»K^|» but r*ih«r
t0 O)au0« th<i «la4«nt ta ^««ti»?^ th© "lii'xsr* &r <sim%«d.n t^iljjgn b«ins?
<m a lirtntoti |»«s« Is s^ r^aso^'* ta y««?«lr« it a aKjetjstaj'v-isi* ^^ W*®
iw««idl#r er »tU3^«nt# ¥.9i^^f «i^ op^n ?fiila4 *«(d. rissjulla-^ the *|>'iro«* fts»l *««»>«'*
r»la,iiv«» %& &ei:f attflttfwl 0lt.?,m*,losi ©f f«yat9»
fthlUi^f to* l» diattRpilah s^mj^r frc«s ifti*^«nr |s.t>lnt«| 3« j.>s»&§«at
tfc« wiijof iHSilfit* l©^i«5ally| j?* t^l* %f*p.y ar how^ an »»11 «wi »hat}
ttnd .^« i««^ it all in m fmt words*
h gCKiii student will hw« », jfisf«i dlfttionaay fwrinilCalft ^t%w, th#
wljaa^F |p«yis«i# Wham a n^w 'w^rd is? «rasd^in*;,sr«d, thss iiiu-l««i sil^owlsl loak
It upm tf m%i^%^:9^ in %h<& firat r®a4i«i<:'; »f tho «Afsi?:.nBit«tnt| ?i.n4®rlliiM9
or aak?5 * not^? ©f th« «-3b4» ^oid f?© Msfe %g it h«f»r« «t%rtin'r th« in-
lMlii»iv» SMW^sifil r«Hi4in.iT «»f th# smt#rlal» 2f jNwwiiifti:^ f<»r £®a«!tt*mjl lnt?»r*
»«tt|t it 1j>. *dirlemhl« to wait \mtil ©fieraploftietn of th* 8ha^«»r or ayrtlole
IWRTor* |M»A#43ai? to lo*k ap %h® wori* .4ft»r r©i'«yrl?tj- to tbts dieticfnaifyf
it ift riMSMSKMSi^MwItd ymt tht t$t»4j»^t r««>i>««(<l t^^i» ]^&rf»^r&)^/ iii^'i*rm 1^» ^nord
w*» l©<Miti»^ in 0ir4«r t© b«tt«ir itadtsrstaajd tho outhcsr** id«a^ Ferrin
«agf«fl^(* that dil«tifis»n»ri«» »nii*»r ^««ti»a« a^sowt th«» Eveanin;-*^ ©f fefoni«
M %hm.t tha 9tad«%t «am r«wii with is©r« und^fataridlng*

1%
'^him trtmmtlt&tii « dl«ti«riftry„ t.h« student aihowJd rwfw to » f«»
iln «ff^*i«Fft ^^m-^ «f »t«% i* ^fea- taking ^ liwturv iwjtas. ?o
%9k0 i*fiM>4 iw»t»® th» «t*td«nt mifflt pay «t%1is»ti€J'!n *ift ^hsi^ in ^t^itk^ »«i4
p%«i«t-«fel «»«fit.5P«l of th-® h&dyt fki$ »t^i4«*j,i «aim»t Xi»t«n ©fr^olivaly
«M1*» h« i^ 1?> m «iw«in«4 '^^^fti^iioTi in bi« mm^,» ?r:/ "ftittin;? <*t att^n*
«««ssh«.«iis *m %n i4sj*|- ^a 4l9Wl#t«d tijr hl«s ton* of v^l^^t ifeii'tsarat©
|^«4tse®i 33.4^ f*p^tlti»:m of «. |»oiniv# th-^n ih« gmiusral Mmsk may b« ?«it»4
far ,furin«if rtntf^f^iirsoa^ '13*311- r^<»l>»y to t^mb^%^ tht lAat. in y«wr osm
.\ f«o4 itet« ii& r«vl*»)f i« |»«i l*riie»jr ^l^ *«*n 0l*ft«, *« this wiU -st«»l«t
tl^» «pt>t«4#n't, in '&Qnnm\im. tb^ |%r«vlm?ai l«ttur« wit-h wha*. will tee «^d
Xm '"%siin «»;i^' iiiiXdfi^Xd| «)jpf> t^ii*^ |i« «l#

wiabl* th^ !rt.ui«n^ to knew ^nt whiA th» Xd<itur«rU opiiiioti la in r«* .
?h« Jrt.u<l*?it i^ nif^\ »»«4 v©lmalm»u« not®)* to liave a 8l«iir IdUMI
of %hnt ii«.ib;^3«t« If h® tri^ss t<» ifrlt>« s*S'i«!uii throttk-^hsiut the idoture
I>«ri0ii|» ht- is liJmly ^ ial«a iho tin<j%i£i;h^ of th« diaeti««i<5a« If thi«
h*]^]^«n« to bd t,b«i «*««# tvhd sttidisti ia.«.s? find that ftyta-4raklnf': l« »,
I
0*M% thfjr aiiudisaii will fnll t>»Mi»t. unA tWI llltill»l# i*> follow Uti» 5.hsu:.^;tJi
of the iso'S'#u«*#r if h« afctOKipt* tc s^^^ «ib&h wefd or |rhrft»«» «* (iU€j^*dt*
(iRuah «,« dati^tt) ^jr* mmd®* lfi«f mjt<*« ar« ««^«i«r t« tftlf<* aasd trndftr**
sta^sAin,: in r«y»iUt«t®4# %«g4^ **^«» *M0«i loouminr %$^m$ jp;l»«$ tjjr
?h«rti is ms.^nfli aorr««t. ^«tlln» f«r a git-^n. »*t »f faistisi* th«
Ctti^U.nt i® f»r ih« «tyi4'9»t %s ««« aew a?^ isi ths ;fwiU*r«* Ii« f«ftss *flll

17.
I# th* %K)rk tmbit fojT;'.»d early ('^''txin >?»ad)
!l« <3hfflr»ft r«K|ulr94 r9:^«3.a:fly of ali c'^ , , -; in my fseaily
v3# A n«*»3p'i|Hir roui« f*«r Tun and proi'it
IS« Wftrkinr in m.feeaitsr v-aeationa durim^ lay hi^:h nohooX yeart
4# H»fl!#sriity of ®a,miirv!T; ^^an«y
It rt»f various «ebd?;>l mfAvitimt
I* T© «av» for my future callag* «x|j<M%«iMi
3* Wtiti.r a« iif**yar-.l at asashor'S r&n^ft
17 1. !lmi*fis>iml f^ir^Rtlt^s of %''%0 ^^rk
2* -i }»mi^: s«socMnt "or rey so'"'-
% :'5klli r#'p.4r*^l aid sont^:.- , ,: -l'? f»r
l« /;, of' c^'Styastj-ir *<i«-' avolAln?: rd?»ish4«f *•
it .B#a,ll®!lition «»,f valu-t of )E0«a9|r
# flilMjv® all, e«lf-.rs»lia'!V30 4«v®i0p«4f*
?h» fe^9>«^ wa^ t# ©j^ftft* Idifltrrtirig will 4»pi«s.d w^i^n th# subjeet and
t)^«l fiatur* of th«i ss^fct'Siflal* Vh«m t,b^ «iubl«Mtt» i® oa# wl?ia1N !» int^reat.-
i,ng 8I1M foil ^f »fp«irt\mt%y %e gsXn nmi r^alattlortahipa, t'-ci? aVJi^ni ©am
af:'*«r'i %Q nprnil two J'loidj'ss a.t <jirt« nUtdjf j?«yiod* If tba «i*^j.fl«t r«qulr*«
3W>t^ Ifwinilr*;?' (a#i5» w»«>rialti£,|> ¥t.th<5wt a^tiKitl^n to ©«wrdi5^) of n<m9&^
«« in .fir»t*«-ft3ar fws24|*sj laiariitA?;* «imif«ii««» tJi® ttudy p«fla-i «howl4 *>«
hra-kssn up lj*to ahofi-w ®»ii«ilos.»« 'i1i» 1>a»fe> plan in t,-o a<ijy«t th^ «it«%
«<»%!5i>4 lr«> t.h» biiMQ «»nt®nt of tki» eimrm an* not to tb.« ©e>«r«'«t it««iir.
«tisdly «ff®rt8 «ir# v<wpy eoraclax* '"i<»:^<^ of U^© rjicr* li;poirtajit- fskstors to
iiiir iii L iiiiiii i i,mii1» mm i ii ii lni ii

h» i»it« 4oMn «t th'3 study A««k, Jn th« flr«t pIflM>«« tha mAtorlal*
n«o««fi«jry f©r th« gs^xsag^ -iitxat bo brei4j;;hi out -* thai h«olT op«n«4 imA
plm9A in It it»ad potiUgm, ib« p^i fill»ds or ih» jpwneil «ih«ir|>*n«d»
It will t» 0l«iar ibafe ©rdlrmrilj?' an S,t**lvldU4l * » thmii^'htw Haiwrw m»i pp»*
xwfv »%«lly *«»«» :?i»e9 um^l.at«d «uBit,lvit/ m&y oantim*« to run thr^uifjh
Vnn iieln4, a |jarlo4 of t¥i«ffisiamy will b« ji.|>jNiir«itt, rJa?.wrally# *U
ihi» tak^fli %i%«r, li»jit or^® %h& aii^u-atsi^ant is *»««iiq^(i-r*4| lt> n»^ not
Swk r*p«mt,.«d torin?^. %h.« »uii4jf |>«rl«!4# A.i this isolnt., it si'iould b« elaiwr
tJU>s« I©at in gattlnr; ©tc.Skrtr«td#
I
¥min ^^y^^^ ^^sx-/ wi&Myity vl-^ioh pr^^n^m^ % iwwir isr^ro^sion ohvioua-
ly yi«l4» |««f j^ttrntion*" It th^SKi follows t>^*t I««mini'- jnr««»'1«f» for-
4»fm\din'r m* iparieKis f*Btojp«# Tot (mmzpl^$ if th« prii&t.ie« pario'ia ar«
»f iGfiTTUiai'; Mill t-m^ b« «.fflolfB4» f-^AlnW «S.»aUjaKMMI, '^XS.:. '• e"




It i« a w«ll krmwi tm% that th^ .^oat. In1i«»r«?jiiia-' flwjtlvity 'ja*
•M»0« boro®«a« if l«4»4ig«<i in for too iari:--, a p«riod at on» tli^e# Par
•iBfflrtTill'-J, 3fi(,n«,»t««, (l%<sLfll-H ^tetej^) ffljuy h9 inter^stln-'t ^t th® SsM>iiTld*
ttftl i,B raw^af who %fouLi 'u%nh %o plwy it aii. :i%y -o<v , aiw-v. -.ii/G -i wsok.
t« )te#»p tb* intfflnr^ft fr'SBhi t^m 5stw4®nt will finti it. Advi«ia^>Xo to
•litinrt a% th« d««^» Th««« factora zkklm it n«8»a»«sBiry for th«s »tu<l«wi
t« fcfUMf hl» own liisslts and ass^t. «3<i»a*d thi« fAtigtao p«ri6d»
Th« %A»k «>f th« «tAi4«!)t ^^^n mst m^ with th« l««imin?^ of «tb|iMrl>
88«ti«r t« th« ijoint of |x«pf«lt r^ir^tliion, in an wtasfdimtlonp bu't only
«h«tt t.h« m»^j«(i% sBattar Iwi««e«« m su^h -^ '•^.rt «f h&m t^,at h» u««ff it
«ffonl«a«ly in nolvlnc pr«"fel«wa«i «Moh e«:i* 4i|> in dadly llvi»f,» ht
thl» |Mji«t> h® ««m m^' h4 ha«k •*ia^ma4«*' Frier t© this tia»t h«» ha»
iE»«r»ly »iu44»4# Hnjimi j?iv«<i t*« ai«^ priit»®i|!il««» <»f l^araiii^, wMeh ajni
<3} If sroi* h^e V * " io t«*um, /o*.? will j»f«1»^ly
(J) ^?»« l^xagary t.© ths fullest gae^lUIa tmtm,%^ ^*:-> tsy
{h) Tie uj^ «hat ymj ara l---^ •. with oth«y thiaf«|
(^) Di«tri^Mi*» ycsuap l«sAraine' a«s ^njoh *3 vos«iihl», «»'.^., if
y4!W3 a an ewoid it., •!«» not ssras}
if) '4ihmrm«r pQ9*lhli^p r^shaars^ osr r-aeltaf
(9) ^'^»«^if ai losif. «ha3p*;,©r It* to b« atu'Uad, look it ov???* &« a
w^ol«»f b^foro b®;siimi$iM:' Ijistanaiva »tv>% ol* th» paurts#*
1« Ibidii j^^» I64i»l^|,

.30.
firm a }:>r«ioii««l tfMttuipolniy tV'O «tu4«iii ilMRild wark to undor*
•tiOfedl «iitd g»t th* fuXi taftiwiliwir «Mt of «v<!rrytrhlAg h« i*i»h«9 to laorn*
?» 4« ihi«» It a«y \!>»eo»« naonMUMS.ry %q ^-irin^r In ]gKi.«t mcp^ri^maiHt in
or4«r t© f^ily isn^erttsiun^l that 'w^.iah it pr®»#nt«d* T>ii« »j«>t!h<»d will
asflkk* for &<irs9r j->4ina«isi«9tt» r®t«y5tlon o? t!h^« •?;.?«fe«iriBil airiMtiy l*am«d«
?*!,•» iajjoiriBfaos of %hi9i t« «Kipha«l3!;0d wh^si th<» 3tu4««t. sonsld^ra that
if am ld«a i«» ©©sypl^it^ly imd^i*«t<iK>vl, It will ^ r«talBsi for an In*'
%}m Qri\'9vi<m of »ja^ l«jarnin|(; fjro««8«« «}«!»s\s»* ^sphaaisafd this p{>ln&
«ov3!r»d» ait wall as* ^'^ttisif. U^* full e««iing out <&f mm^ry work# *5u»i
»r <»Kt<i!nt» th?> obvie^AR isiplt«ati«n for th« tiw-iflmit, is asspr^asad In
th« n*l«t *Kak« th-s ssatariial r:snanlngfu3.#* 1% will b« mmh ^naiar to
!5s«a.ningl9«« »tat«ms!itfe« l« not ths d««ir®d 8«<l» Th© »iud«mt aay «v«»?iW
«^ly 1»« »Jil^ t© riwsita raany |i?)%a$s in parrot-lik© faishl^tj, b«t li will
nm^r ^«9ita« a fart of hi» Ks»atal »^slps9itt »,rf<l will *9®gi l»« l«f«t#
I'jrtsnn «nd larsaBa 0u.iff,««t thai th»r» ar® e«i^iiin |Mri5iei'|jl«8 of
it Joms3, op, ait#» 11^ t ^8«
2# ^rmm and l«.p««,n, of., o3.t», .pp» I6*i7«

*:\# ^« ;'iur» You M«r» JMMMlf«%« ynd«v»i«iri41n,<^ of th« f'.Attsrial
Xm). '^iaJ^ to R«B«f»b®r«
a» l^min-x with i>^« Tnt'^siTitlon of 'Pt«^9^'-h<^rlmt
0» l?«» «i !..o|flo»i.X Tons! of Or]»t5fc:ii«»tion*
33» ^•l«e*. or cJrfiMit* ^.«3ir ¥opd« td 1^9pr9iMm% th* raott to b«
S« tTi' io ^*» Kftntftl Fi«tar«» of ushatwsr You Baa^U
?» !^i«*'-'' • by 0«inf th« r';,«th€fd miit A.|>propria»t« for '.h«
S» lt»a Short Prmoti«J« >-»riod»,
!!# tn:4»ti. tm»r ' '»
IMP® fof th« iMlvidiml f9t«4«mt to »««l^i tVtafe tsbi«h !j«at fit<i >il« jmr^
«onal a««4«» It is IrAjfsoiralbS.^ %o imy •thai €m_# «^et'3& will work fer ail
ii-i4l%'iii!ti*la| tharafor*^ ©o^nsldftratiofi fund ftll«*W{!ui««> mmt be ?b«i4« f«f
indlvi4ua,l diff?!?r<9ne»»»
9iimt& it, imfC'lv.'Sf? •! r»l?!vtml mmmry |irt>c9«!s# M^sility to daK«i«ntrat« hA«
b«j^n '9-'iyic»t«lf i«flsri«4 %a th# ailjillty t» ^rlnjf all of' on^^n pow<3>r»,
f«tttil^i«a» Qf m*A'Vi%i9m %& b&%jp upon «m» eo^irno of «Atl<m «r tho»«frM
©n <ina «4?>j«»©fe»« fVd« Is not l5-9i!r#41t*ry» but ratl'-i»r ft Is»amtin:'^ proeowi
I
t^llmmt i« f« #llmlrkat» ^istrastioa tiy little U-sii^* i^clt et^a ttat»ll}r
Ii«* r«"ii*i3»'.l or di«®ard«Nl, such ao *. i^hoa® «Mi,ii *»» thd laviy fri«fi4» ©r
?i«orrY «iHot,.it gmolh«r p arsenal sj«H®¥'f %hmi it is r^a^wgwrndal that It JE«y
bs b-^si :or %h^ stuu^rrc, to p#rf«iro %hM»n ^tltm |j»i4i«t«Iy l? th*t i»
f«i«»i'^i#« 3«t If In %hm MA«t ^f «tu«$yi JS=aJ^:9 * not* of t^.« i4#8k, tai^n
1« IM4«| |»j5» l>-»30«

©p probX**'!* on * mTn,toh r'>..i lo tiiftt it a»a^- h^ tat;«-a ui; later* ^^y do- •
inft t.hl», th« •twii<mt, wl.ll 5;n i > 5 to pai It out of hl» alnd until th«
•tudy p«rlod i» 8C8?ii-Ist,'^dt 2» It i« pof»?Tibl» to »«t your roail* «f
ti««aj>li«f^9nt ®i',»'':; : 00 hl«?h or ton ivv-, '.^n:;" rswiti'-;: in lo«5-i of
«iiOrifi4«n»» as t,0 p«r«<»n4l. i8iM.iltl<»«* l'h» »u»d«m ahmtld ««t hi,« j?;o«I
at a l«if«»l %<hi«h ean b» «oooi%i;:-Il«^.*d and tH«n wjxon fttt'!i±<rila7. tM»
l«tv«l| s»t Ji n»w ,f|;oal to work toward* "ionH try to ?t«r5a'.i?4t«h or t^«-ko
$n an iapotalbla task or e)>im wretch c^mnot b» «0c:s.pl»t0d» To avoid thl«i,
th« iittM«f3t »lwi«l?i plmt h9tt>'tnhm^ *mi »tt«apt only thflit vhi«h 1«
p«-fl«ibl#« 1% «h0uXd ^«> p«l,!:«t^ oat that t>'«r iiwiy g«»sil« arra rrnxmc^ *••
jswvlfl up«n th» iiit«U«»ti4-9l t'fMit »«4 «»riiiiitlvana#« of %h^ indivl-db.4%1
1
5« rh» ntW'lJmt ma^ hi«r® flnosisBicU. dlffieultl»», ynsuoeasBftil lov*
«;ffair9» f«Mili2ifa of iTuii4»^iews'r» ^«« If th3.« la Ui« <nwmf h9 i9%cml4
att«i9'k akfisi <i«t«5Ka.,tit« » ©©i.*r»ia of -*8ti©n« T# 4© this It will b» !%•««•••
«,ry t«> k:rio« wh*t «h^ufig,fni flur« nt»^*d8d md wh.i©h ©f thft«» «haj|,€»» *r«
^dH^5.'*^l«« If th3 problwi l«j attstekn 4t will olteinftte Hhijakljif In a
ti«t£n33 eirola" i»nd «>*«•*» ^ faa^-ttMI'wi* ffiAliaatlori of tmtfi* It »«iy
^« li>#»t to talk wlUt a«Ris««>ri9 'sslaa r^g&rditi,:' pmmtfml oonflieta, K««%
Sjiijportant^ how^war, i« to rwiish a ^:5«oisio?i ooneem.lnft th# pratjlawi irra»*»
g«»tiv« of tho fiiiot th*t iis.:'3'-\i^.t.'» ttJStioTj ri»a^'' n£?'„ 'g^- po«J»ibl»» an* than
«ak« it fln.al«
7hi» fii?^ti<m «f tliit marital |>roeaa« Iw to tranwfora a «li«at.iosi in
wh'iah tfi»r# 1» amparisKiaad i>b»»uiritjf, doubt^ aonfllotf ill«turl*«nia» «f
»c»-'?;« part» into a situation that i« el«ar, «oh«rwit# «»tt]La<l» m\4 h«%r-
ffiamdcn^a* thia fasilltataa laajf^n:^*

It i9 a wtll known ffVJii that fr«qu«ntr revi«vf will ««rvf» i« bring
1
luffi snattfrl^l b^Mk to fin <^fioi^nt l«nr»I of tinn»9iry (luillfofil haa
«li«wii Uwfct thw^ iffi * typiaaX lo«8 of ir«t«niiiwi an tlja» !>«,«»«« Hl«
»Kp«rtjn«Rt» hiMl *;o do wit-h th» r«*«ult9 ©{"* fdrr.»ttiaf? «f dl.ff*r«ftt kladt
«f wat«irl«fci, and in4ioat#«s that th« .;-r«»*t9f3t, 1ob?« »'40ur« lbi«a«di«Ltely
*ft«r ls»arni?i?:» f'lrofis t?-:!* ftfit^ it It apparant that £K:;:«Kllftt« rmitm
1« Mg*iily 4^8lr!*bl«* Vh% t®ra *ts»a^diftt« r®vi<»w*, risfiars to rflnriiw
lia(tt«(41«t«ly aftar 1% i« f«lt that th® m.'uX^rt'nl ha* b««a iMtrnfl^-i* *^itJt
iiai ilttl«fi«l(l' ««iyt '*F';9vi6w A^&l!t «n4 a^i4n» «ui tht prMtloal «i««4
iirtJ»«« .roir iiM«i£ th« flub j««t r.«tt«»r you hii#« tm9kmr9A**
fh^ Gyiabl«Ra ©f hem th« review «f -©SPt «hauiA4. b« «j>«&»A in tlTs» la
not m^My t© miifW'^r, oino© it» will dv»|?«nl «>n isatfJi^ v»rl«it^ld»» In ft|<it«
of th« pjrastlo^X »i,f:rdfi««oMie «ff thin j3oiat» ao oa« hwi JLiw#«ti^at«<l
it «d®<|t.s%t<?ly« t>fe» «t«d?»nt s^©\jil4 e©n«ii«r hisi lia»ics a^aii iMividiuaiX
nw^ in this rassji'-^i, k»®?l«;^ in t^irA %h» faot that %h9 l&n^vr knoi#i»
l*(i,].?:-a hai.» 1s«0n s:alntairi»4j, th« i#»a It «iU 4*iwsli?i«» in ft givon Si»«»imt
iH* tl^'s>»» 'iMs would is>n4 to indicate tlmt ais tr-.a wet»rl5%j ia rmimf^A^
%hm tim« r»«|uir«Ki to attain th» mastery l^al iu rt^dueod with «fiidh
P:miy %him%i» l^arriM ngfeswi not b* i?«B»aisb«>j»»ii, thus th« ir«vi«w «h«ttl4
fWfiiftilJW t-H©»« |>elnt9 of fi^atest iisport^«s» op of ,e;r«ati9st diffisultyt
fh» «t/(jMlMit fthcwild li»«|» « list of il%« diffiQtilt j^i^o in M« nasij^si*

3h»
•nt thAt polnin *^fii«h *r^j 4iffi«uH «.t firtit, ar» llk»iy vo b© undar-*
l««nMMi fifcad «on««qja«n1ilr flr«i to b«- foyiso*''^^®^* %* k««pia£ a. ll»t of
ih« iiffloult |)oint»» th« •&u4«M| ntll b«» !ftbX« to u»a It f<ir nub***
1,« g«rt^i3ln QOi3r?i^^i@ of «tU"4yf ih# «i\*c*.«iint, lifill finti i'mt tJ>» t«ftni*
9^11>' lid tFm* «m« pri'toij?!** <l«p«ii<ia «|i(&n anoV''&r« la thin typo of <iltu<«»
atilori, revlw ij? lnwXt-a.'->i«, sdno* th« lavor |>ria«ipla« .*r«^ aarvftr<i4 fey
31
Ff«f«r Hswthmit ©f s*ovi«win:;: »« pr««>'«rnt-«4 by Crawford in *-la ^t.-udy
ajp« ll»tti4 in |>art *s foilovst
ahmild b^» «w9 nearly a«s p©«sibl« a a^J vl«w of a flMtjK*
^ty not ,tu«t. a drill.
% ')lfse'-5«® t*:« «ub;*a0t vitrh fellow atwiassta* TalV. it
ovori aft'iia QO'^^r•:'A*«sr«.] -sil poinis. Ask a^ch athor
5» i'lvft sf«eial '&tt»ii'iti'»n to pfe**** of th«i ««b;!<»ot la
6^ alv9 th« swb;i@ot a final hurri«d r«ivloii» ^aat boforo
Jf thsc irtiwlani Vflsb»'9 to r«si&ap'.l3i«r tsrhiit h* l««Mm«t h« «hould \kai> It frJM»
fw«at.l;^, l«iurn with i;at»ni> *^a :r(%-'M:*-'->>«r» 3Qv®r %h^ troubl«»«Koe j.'«irt.s

25.
«i»t»nt r««vl«w will IrMBvitm^ly -f-^witiH t>!^^ ^itidi*^^ .Ir? ^:livld«ndi» of in*
L ^ ^M j^fa.;n.^^^fa^sy
t
a ji
S>c«eainiati®fts hwr& biaan »md^r ftormdA^rftbi « oritiol*® Tot n«iurly
iMkif ft 0«w1iury| mid. h.«v@ b«i« ti)9#sS f^r ApproitiMAtttlj^ ^X^O y»aysi. Hok-«
Ifcet ©nly ti«»«S in in«itri?w.uii©n® 0f forsits.! l^^aiftiiir^^, bwt also In rmrjy
ether j^iUJrtia of himsn md,mm'Ctw$ itfMoh lii«lud®« the sslllt&ry »«rvie«,
fhia *rh0l« flold of l«wnmiii|: u%ilimin this s:«thod to ;i»t«r^r-in® reX-^tAVo
pro-^3r»»)^ of various f»%«Ad9nt«|f Ijytt this ie not United t© the fi«icS. of
atud^r^ a« th# htisaan ir^lviditiftl 1« donfirtsuitXy Iwiinf. td0t«d.» For «:»-*
•^p^X^i % •««ior i»ffin9r ^^' f;lv$ jmi ordifir t« a Junior t^ffie®r| ai>d in
•0 d^in^n asay c^^** «n3v©ral jM&anl^l'ia delutions or alt«fnal*iv»» for tha
<Mi»o\»t3.on of th» oril®r# This, in «ffs!Ot, woul4 ®ori»tit«t« a *:aultipl«N'
«haiQ9^ tyr-* «** J|mi*feic8gi« 1^« Individual. i« livltiij; in a highly ©«»&|3<n.
titlv« «©oi*ty ii«h»th»r It V» iJR th« ?ailit«ry «!irrJ.o« ©r in eiviilaa
lif«» imd h« i« aXvaiys ^asapatiag in »o©lai ftityatiooa, in «kthi»iie»0
f«r |NP««©%id)a 0^ ©n-« kind or mwtfimr*
th« pi«»tion, *'#h.|' ar:v «Jt5t..ln.*ti©nn n«0#9»«up^;t'* will jmturally
«,rit9 nt tht« |«>i'ati, ^m«t «^ t-h# vi^l\ji«» of' #iiiae3ismtia«9 will b« di«w
Is m^Sm, m:£ammB&* ^^ Fi^i^i^® of m»&^ mm^AmXl^n^ ia to
«h«6k up esor® ft«imarat#l$' a?i^ .fi?»ljLy «m thft isat^ariitl covered. ThiB i«
mrt ir»4i««t«ir to both tttidsnt m%d iysi»tryetor» The i'j3port«.-v^<> of tv?i«
pImiHi 6*n b-s raaUasod by tho fafit that, t^'-sj 4n4ivi-4\**l ia rar« who iiould

?6,
vtni %o b» op9r«t*di on by A aur!,?;»on who hnd nmmp #-rOvm l?i» Ability hv.
p<i»«i»l^ iht "^H^ii* loatH". Thfli .«dilt«i.ry »<»nrio« r^-fwlr** jsfoaf of th«
»«rvle«tt*ii*» ability f ihetHiS'orsi, th© «awe3iin*ti,<Hi 1« «j.io4* «»f 4iRSt4m«tr«W
lag ablliv ^'^ p«rf«»w»»
To v5«K>r4in«t» •'*.'a%» iTaetloally all indlvidufjlt n<md. « Iiitl.«
puiish now (m4 th-i»n|, iH^m ^v^(St *sf«JiS3ismtl<sB will f©f^«^ r«!?l«W| ijmdl ©rgmsiisse
fflfttiHfial in tb« ?4i?^ •- a |?r'^««^.ar« ^« frtui«»t sis©Ml4 follow In "wy
& d«;;».i'««ii of iifcohiwisusmt* \«tuaHy th« f^,r*<i® i^ ifftliv-slftfiSj teut it «3&-
If ©x«al"»atient ar* pr»5p«irl|'' ysH»d, tha**/ -fiMi^ 1»9 4i»^m©wiift ©f ^m
I
•taderct'a »ir»?>"th asfid w««»fe-?M»«»»« in tfe« fi®l-d of »%«% M<»!(<j*«!n pr«-
tiimt.* *n outlln® of l^i« m««fe le^rt^tj^ ^atiflsation* for axsnaimitiojMi
a^^ifc of %hM Ifidividaai * « i^n©%irl»4.f:.«|i ^©^Ciwr, *JkilX, ar
5« til!* ^ '.Mon ''OtiV?ii*« -' I -' .
^# Rmimu ... or «^i T^im- %. -:..,.,...i.:,„_., ..^.^ ^- .;.a
!5^d»nt»8 Kn0wl«dp:» mtA 5kill#
!<»tw®:' -Jiu'sntijtl and ;«!!»«? '»«:• .,, ., •..;.? «j\i
7. th« sCjuaraiisation PMp» to ln4ie«t« ?<'lust l» impacted
S>» Th« ?'>5£ai?.inatis!»a rf^viiwm 3ii£o2«atlea for A.48ii?ti«ir!»**

27«
fff mppoft %h9 v«.lw» wmA SMportfti-ws* of-' an wtatttitwitlon, th^ ttudfttt
vill indtfliftifc© that TOjry lit-tio !« r«s!5«a!>»rs^i o^ t.^^f* oant«nt, bdit
r«.iihi9r» %h9 rm^tl will *ni ,»:©0<l f©*" «i o*rt.«5n tjuestiorii in a, fiiml
•iin»ltiftti«iR.« Xb irl9w «»f i^,ley th« iehol6^r wbmil^. vffleo^a« ib« «xtB)i«i«
atIon p«tt>«r th«n eon^eeta It at <l4i*i9i«t«ft?l«
tm sMjeli isspert^it pe-rftcwsiil pi^bl«Ei for «tii»4«jit-8 i^* ho« to pa,»«
«n exa^iiiatlo!!i* ?« !»» jr«mll@ti<d, tho atudont «tlll Sb^^l-t tifmt the
l'.giv«4 %b^t. %hB .folI©«iiiii? milts will aS,4 t.hi« *»iitd r«mjH#
to ja#k th»i« qM«stlon» priar to th'<9 tgf«Jt« ?i^i%*^<!w:rt this kn»wl«4;?:«, th»
•rtaidtam, wmild n^jt kn^w i^\0 mrmk to «ov«f for tb.® »3Kr.;4.tmtio?i* It woi»14
b« ltfe» 9rafc«rin|, tl^ i»a3l£ii»i ri«^?; Withovat Ictcwlssigo of Mho th«i eppmvS)n%
wm to ''j««
l-^intynHttgr V,.!mX;]/;ffl/a t ^ ittu% ©f tfct ln#truotor in a^f^ette®© frusfi
aft lJs.;poi*t&;at %n th« asjibjaet satt*?" t« b# ottv-«ir5»i» the ln»tru0t«r ©«y
^uir»d, th^ srtu-ismt wJ.li r9mli»» tha* feMss proc ?dur? ia not iMi«*tiv«
«*f ft l?;««5-i ixi»im6%<»r« In t?^l« «v«r¥t# futur« Oiyuro^s tm-dlor tM® typa of
t«MM?h»r ffl^tJwXi b« isvoidlsd* fhm temsl^i;;* of wMt I ft pr<»»«rsfc#d is th«
i^ssjt In r«>l»*t.lon to that givsa ^^r %h^ innt^nmt&r mid textbook is itnporm'
t«tit#. ^t th« »tMid«it #teul<S m>t !»«» ir«»*?ixlre4 to ajifjpo« wifeh w*iythiiv!-

^Jiftiorit^ of is'itttrjoli^irrti will \v» pli*a»«»d to Jowm that a, stutiant 4«
ti-or® b^fj^r** ftt«tr*ilii!P t«» trrl't^n* Th^ InM-ri^tt^?* will uiw-i^lly f,iv« Inform
tS.3s« p*»rvH1#ml fnr ««wh f^Tf.), «mA. tl"'* ftlIf>'W«d for eocMpIflttion of th#
#?mwld *ll©«' stuff-ici aft*, t,i«s« %!» 6«^l«»t-# feh-« «xaKln«it$.©ft «tid[ thj&ta re*
©tiiwjk th« ariiswer® lN>f'0r« x.nrrdnf, In. th« t«i'«»t»» a a<mt«l wijtll^s* of yo«r
«n«ww tre 0'!*8h <|i8ffi«4i©iii «1XX mm^ tte<» ai?vi »r«jJ4 tiiiff*©®«««ar/ •rr<n*s«
p|^fi*dur^ '^^i'fe|£ usea^in^^iotu It in ipsmr^mit^^ that ih's stu4ont
froe®^ l;':i! th«i sas?A« {J?.;^ns^«r a>s ^h«9^, fr^tjarlag for th® «3fea?ji' action sm
1!^;« «Sf«B*5.rssi;t*lon lit v^Jrj^ nisjilar t4» th«9 B*i.«dy pari«4, in that t.h««|
thi.?^* th.& ist.«sA®at ?.i«?/ fittd th%t by r«wy41as: ©vtr tha «n-t.ir'.2 ox-ts^-i.nation
th« ^aatlotiwtl 'iv^imlon will b** a<ae5.#-Wh*t r«>lif«r«Ki# Th« next ^m i^i 'to

30»
ct.art with th<t flr«t {p.«»t4on m& hy .thl* tln«», tb.« <i*.mlii will h«r«
b<Win rr^^tlf *ll«!wlflEt,<d, osraittinf- thi» atui«?»t to contl'fiu« without
fh« followln-.^ in.}l«» «f ''work habit®*' ahouH b» ewmfullif oo»»
t
Z0 -ork vi porously*
5;« 'Don't fhxtey' thrtn-k^h an ''vy.af:dn«ti<m»
% l;m«r« ?*ll i>ifity«oU.i»?5t»
It 1» roitl,i:t#il th«t. ^\m to t'h^ sa&tity* of o«irt.*ln RdUtary t^fft
*xar3i?mti<?nj bfl«fW«Wf t?^® ^^etr r««*it i*511 bo knof^m t<o ire *»jfa;:'---\«)h3.,
fhift i»«mUt- si«y isf «5%' s^t fiv«* th® nm^nm^y nantal aatlefa»ilo% bat
|i*»«|.bX»^ it i»«e?ii,4n« th« atAid^m^'*' rigM to sm^!* the r<s*^j,it,?* af ^ t«59t
«M%«i t« ^im&inQ &tmh ^xxmc^F in ^iMmr to fe^ttor f l5£ t>";a aat.^ipi,&l la hit
will rivs* vjaaniift.?^ to ih* «Kpsri9J!KS# «i:tkI will pn>;t:ri3«0i,v«Xy ln«ir«8MM!> th«
tl5« iat«llic<o«t |>jr<Kt«fepj» for takim? im ©senalnatlon ii«pel<ir«« iliffttft
pr^p^nnatiett t&r %h» t«®tj (2) ih» ft6ti*&l pr«i««a!» of tateisig tl^:» t««t| Mid
(5) oapit-all^mtlon e» th« r^-milt* ©-f th* tr»«i «ft«r it> has b««n «oos»«d*
fho »iimt!%l pr^pait^CBa if ««o»3?liflij«4 hy th» prgietla* of prepar aathDdt
(i-^ «kidy isnsrad rivi^Ni^ ©«>sorl«int?:, «fwl f^aao.-iinis, as wail aa l-:-5ari:--.:'i a.N^ui

mA ftmm$ng to i»««t tho «p«ctflc roqi»irffln«mtfl of tha tnetrwoior ~-
%1J of whiah will %Xd th« ouioimo of »*;ioe«»»»# rurth^nT^or®, Vni* pr»-
p&rfttion will Rontriburt« ?:r«afcly to th« «5t.ud«nt*<i astuftX lmo¥l«4|gt;9 of
th« j!a«i.t«rrial in <|»e«tlo8u
ifear» o> i*»\t» viu"io«s ^/ii^-a of t*»ta# Mwauv^ars hsw* fivan old»3 att»jft«*
ln»tr.5as;«isfa aa
-^o thft iaA«iw«r #;4«ih ^^lo^tld be fiviwi. far a qu<s-8ii©n| tJaia
lf««( •itaajiim^ria'K.* of th* «iift)iy tyi>0 will m>% oo^-yaiftt.© ir*l.i -wJi^i-h 0ftfth
i
^Qoan sM^^ ^^^ msse^^l^ f^i X^'^in %,yp* m follo««i
(at) T«ll i^t /firtj kiamr $ikms% popatiliite*
It, ««K b« r^^ily «b«MSHp»«4 tlmi this i-/p« of ois-»a^^ »X!isj£irifttlon
St v'©n.3®|| 0|.> ott«j p» 11S»

51.
or a Ion,? rwBbling; smsivfliip, for if2 '.][«?- lio^ka lti«v« 1»>t»#ij tfriti«n, «#v«ring
the 9arj« point# too*^h®r fjworad mi^etlovi ®f t}>tii %ypi» ics*^- «,«V. th»
*1;uA»nl to "rfwrfif dr dtajjfttvs t!-'© validity of Ithii »tit«P»4int« • ,"
DwrJAf^ th» Inet t»r! yearsn V'^ t^se of th« obj*iotiirit typa &.f 0«#e»<»
litmiion h«0 daPB"ftX«>p«»^ \fl%h mnh sttartllr.r rapidity thsst nov t^«f aen^'idt
ha» «ydie|Jts4 ftI-a<M*i tsniv^j'jm.lljf this m©th&4 ©f fee>afl..l«(|.t 'fHss? ©b^^i^atiri*
«i0SKination is mt-nnrior to ih« eess."]*.-; %fm fe»s«w;.ii# It f >t»8 i& is©rfe eer.<*^
»«jiit Is »»\jpoty miijb less than U;at fotm=d ir» th» a«»%f typ«* THa ©b*
it is m<}m diffi«i!lii if not l®po««lbie to hl'istf an Ji»a*r«)r*»
?h« db**#2M¥--> «:,^«t?Kft haai two ,®fe.if> f&rA«t (^) *>^^'» yssfilt t>rp«
^'"iGh po^^iiros tS7« »x^ii-iTi«« W mipply tihg* a,i:;Si^0rt»| ansi (2) t.f4s -riK»nj|»»
«i(i»|«liivi» i^y^-iilsf^ation, !»it, for mtv mw^n^f tbs followl«.p will b^ die*
I
«y«#«4t (1) tha '^'f«»»all '"aii.«'®t.i0r« •»-. t^<«J «Jt»ud«n^ is asktJd to writ* tb«
^^rrmt i:ft8w*r«! to fsp^rjlflm qii#»t,i«in8|> or to fill in thft blaiska in ordsr
t® «Q«spX«i4» »®r«,t«^-.u'ii!^?sj (?) Tn.5«*-'^'ii"5 »e ••* *;.H«» stadcnt i» BkvUm^ to tcarfe
%hM qamt-ttm in «t»«f si«!wni»r %^ tnili«si.*,» ^^«th«r ©r n^t t-H^ »^*t<»;^«»i^. 1«
b »A' mmom-'tm^.
I* ll«rfe»rt t# ffjfewV**^ S*^* * f sdl<$>s$.«t.t '3»a» liiiim» y^<^ gpn^tritction ^
eb!,iostein l.'hfs -iiv^rBivivi *i'i'5«ft, li'-!K^«

corr«s«t or wrorv i tj^jt® or fftllMlf »1.o.| (5) Hatohinf — tti« 9tud«nt
Ifi %«k*<;l to wri^,«» ori th» l«ft of axioh 4t««9 In f»ho rlrht colwan Uwi
wmbftr .aorrwRporidliif!: to ih« ©orr«ot atttswlat.ion* In tJh# l«ffc eolitcsni
«M^A (^) th© :uliipl9<«i*?h«ic'5 — imdarsjoor* th» corrnci j''*urat»o «r
I«ft» ©to*
Th« v%ri()ui9 typ«» of «»ffli;ilsmtl«m flMrtih©d« li«t«4 abov» are illui^-
^Ma^n „.!: ^-.Y.'-J'-'-'J •'•l5r#o*.;l<»a«»t %£%>iit «m»h of th« follow*
ir;vc::\ ,'•.:• writ-:' t';S n<t:3t 5if th» i.^}V;^?ltcr«
2, "' " ivohlnfi *
5» ' ) ._, ^itc,
tro® st-^t-^i^nta and \,hi^ '*r^ bisfor*Jj all fal«a isia'ue-
a«fnis* TVi-ei fin«t i-t.a«:a ha.0 b««n m«irle''»d oonr««tt,ly»
t f S# ft'ia 'Sin* o*,n of th-d ir;v' oolX i»
«aoh «s*,'*t*;>isril th« mssbtr of t.h« lo«ii.*:.ion to which H
( ) * llhift e»»t,«!ras. #nd ©f tl'la isl.'snd I» 3#rr3iiA4
t«i looatfti iir«witly »©?>trh frees t» -Guba
( ) ,3» lioul4 b« (si^SMd Ui % diraet aijv f5. .'.iearasruft
pl*n« fli;?:ht fra» Kajt' Wd»1> to th»
Famas^^ Cmiml*




<tj '^ilroetlaaai Un4«rae«>r» tv^'* correct aaas«
or )5V,r»9«#
I. ': ; ' ^•it.«d tha t«i«phon«t (1) ;'or»0, (2) Martttoni*
2* fe'hut i» th® |Sir|5^»« of aui t&lectrle aotor In «a
#l#etrie rofFi^^wmtoirT (X) It O«r3,r,\r0««ft3 * |*» ««3%d
e<»®l!!i ti ^fith i^r cvirrsrsta imill thifa g;ft« l« IltHJ«»»
fl«d« (2) It oools Ut« air e<^^m3!\m9t\% hy blo^in^
«iif Uvmti-^V-: it* (5) ?t r39l?»s fi. llifMld i3vaj?or%t« by
blo*!ln:r isdr ov^r it. (M) It pro<iuc«« lo« by «i.9«h.»
troi-/»l» of water. *
aM«MWW<iawm*] <'»«Waw»M^»i*WiM»M» iM>i'ri^TrBlWM iiiMrtW.-w<<w
i. ibi^u, pp. i^:^i>^

9*U
wmild b« mm «si/kl%»9 t«i«!k, f>>:«u« th« ii^pdriimt point far th* tttudent i«
i«i«!Mio5b«r 4« t^ firtd out {irioT %& 9$mifm%kpti %ixm ^tt liteiii iy{j« to
4»xp»ot, Uhm in do^xh% m t# #»ilt ||^ «if iMMftliMttl^v^ viU %• givrtn^
ths «t'.jid®nt ah»ttl4 j>r»|^ar® f©r th« ••flNny iyi?»» Mijftr hara uhowi that
iitMdm^e whs stu^i^ for th<» 9««ay t/iMi of •icarjln&t.lon 0u«o«»4«4
eq^tally w<»ll ein tfK* two tfpe»« aowvdraalyi, tl".4« iM«Uil4 Itwilsat* thai
t« pr<ip«jf« for an o')Ja«tlv«t ts^ mi€ tJuw t«k» «n •<Mwiy twiBsinAtionf
tlNiii r»v«i*«« <iff9«t. would b& i?wolv?»d» ?o ftt^jtdy for an ««»a^ «wMsiin««»
iE»Ai:il?».'..t\«i, thti jHtfflttIt on th« latter typ9i Kill ^ j^!»«h mor* f«rttrft^l«#
1*ut |wtPti*ll|r uai«r«t«»o4# Th«r^ atr« eertain dyafurastiona Wh.ioh ar«
tmdfltipftooci aad cmirtaiiin ,?\tnotidnal diaord^rs which »sr« knownt ?JUt otiiy
in e«rialn inst2te««9' If %h& %y*m lnti*rr«lt3itiorj»Mp b«iw««n th« tiw
«nd»r«to©4<i ?^a«? thti^ wttich is temm in thlt relation ha» to 4o wi'Ui
th» fftttt t.'Nii etiMital iffiol«3«y ts if«l«t«d to a lar-.r-^^, %^ $^y*H»X
0ffiisimmff «^!l©h 1» th# iiiii»« a,® saj/inf timt th« islnA «nd th* bcdty arw
so «le»ttly r<sl*t»d th^t ^.&.%wir a^fsrets ona Ijiavltftbly «>^'faet» th»
»th»r# tn irliW* of %hin roiatiims^iipg it wovilA ^qppiHir %h^% i^ystieai
fttn'»«« s>«j«14 %« m\ i»mmn%i%l ^l9mm^ of th« »tiid«?it*0 vtuAj h«ibit»
1* S» ^.oy^y, *\n ii3i|; -'.^U "tvs<i^ as' th# Old atnd I'iow Ty;c5ci -;'
Sxaaslnailan* I* •- .,.'f(^t o*-' thsj jijMerji'fWttion "^«t oft :-^:.'.'..4>r^^«i"'

5*.
to h«r« « *«haurp* bof^» :ly ^^a^r.arjpi* rad'oraria* 1» m«d« to fftrthrl-'h*
msmtj&f t&rm #r rm^ *i®©.«'» t^wi a^illti^ to think mni «jt oifiwikiflyt «»Kyi
^%h gti»i!i.«f iJijKarelsf* will 4<wr®l0p %h^ ahlllt.^* to «.®©rdiintat« Uj**» v%ri»
hm^ a wtatt^^ or oa^aaHy <»f f^ivlsm tfm«« o^ p.«*op#r $^it8h> t)s» psyaho*
«rj;S te glvft t^i® airisl %hm wm9i»mnf vUmr %-^ efMsi'site smsi^r th*® strisaa
«p^at04 In m% msumirmtiQn s«ffl«ion» ?ha «ti*i<mt afc#yl4 rmsa^iasa ihat
«»w;^wi««?ft, ©t«s#8 's^uii.d At I'i^it^fi b® m «t^f tn fell* ri;#t ^li'^erilafu Umi
lMi«i!«fit«j 4«rl*M fitKis mi®mim> will h«Eir® a, mult-iijl* thepa|w»s«t-le «ff^t
tsK'iisian «fcf iitfv'Sii, awaA js^sk&Ijnij «%«, will Im> gfnsi&tiy i^li«w#d, or di«»*
ftf^tar ^j^tlrely* '^%mi, «. atolisisli. f«#l9 fell itr*4 ilafje«s ^yrmiisd ffii4»
a^''t.»ri'iiiO*s?ni tJK«r« i« a g#ji4 th«o«'# trh*li tht«r« i» » :iMi^ for ssere f^.#i^
0lm* ^mmiim at tM« ^int «ft.m i»m^l*» 't^i^ »l!ai(Brt m T^$^vn %& m
sa^wn «IY'«K2!tiv« «tu% |>iafio4» 4: llttl« mmr^lfm mmh 4%' 1« jsswiIi ^#tt«r
than ar?, «R»«9» m^ v®#fe<md& or vaeaitlynfl. It 4» t&ftein t^m &eM» t>mt w*-«ri
»%*iA«r.i3 a-r« ha'^'J.nr: t^®*.«bl» wit«i th*li* «t«?:U«®, it, cif^ie t^.«J^ iwp« mtHAm
i«VT tl^* flffet fluasmmt &f mmTG%m mA & h#«.Hhi? o^vtlitt of sujtlvity ^deh
I
^^H outll2s«« th«» ®#iis»stl*l (9©ii4itlon« Toe jao^st**! h««ath of thft
l« !Hat'3Eiwt ^ 0»'a« IVrdt ":4#U»t M#9#, D -i irUv*nt of l^pi.«n«» 3«hool

3%
iiilMii ii<»tfnmf %thioh ehouLi %• rtftogni^wiA ^ iM» good t^wA^mt a« an
itMiH»9ll«!nt j^idl«i l.a thti^ i»alut&<m of "vmri/^tift MJb0l«trIy jf»iiHiX«mi mimim'
#i«it9a wi*J:t M^it'il said ^hymi&^l heaitn* ::-'-'?:a-i «on.-litioii* 9gm m
iMMrt a pl«n for d$in^ 'felmt %**fe: m* i^d^ehln.-.' that gc^ali and J* ,^
•SJ^rtwtliy &r l'r#«4©Eft to work ^n th« nl*iw Hft aJ«Bo pr««H(mt#d t^
ftOfiidiilaafi u»4#r #il»h 1^s»««» mtmrnMsula «w^ saoM, likely t« b»
ifet a tii^'.'^®» '!%» ?•':-'. : .. on m% h'^M is ia.lw%'« j»«*i»
^t Ultsjraatlon, of ^£0rk m'd rant*% *Jk»j«s£a.l 3P««Mstl»n,fS to f^^llnrj ^natlon^l »tl^«la*
^« An ««tiv3 su-,.. .,: -ia la ^^0 faea of diff^-- ='?-•
?3e«aiai«»j?i..« ®f ¥&tr^'9 8.^4 y«k,^9 nhmsli jr*;;,.,
_,i MI££*
fm •Jor,trol> not ^:^ r ,.- \- - , biat. b^- lMlr®et sitb*.
S?t J^omml «K?oliiil r>tlis.tl»»,3« f«^ Wt with otMrs aa «
iftl In ai ijr^wf
l^iif l<mr-' " f :•• •-'--'.IfiQ !*ttit?i4»f.
anit>i©d, first, ^-•Srf'V'i ©ba-arp^tiofip ftUuly un4®?" oimtr»lle<3
^,00^ j«atriii©m# r(»«t| pi!t>t««'- . -i* fi«aiiSin3.©abl« die*

56.
Vllft tmNv39i»g Tmmmwml9Ai<m& 'm% only ^i-^% th« ntud^r^ a goo4
fduridatl«»i /oj* ia<mt«tl «iTi«)i««n«y^ bat jaay %r«iIX Apply to t>><» llf** »it-
u«it,le.'i far m\'/ Uuiivi^^l t»im iiiiiaSwswf & hwUihy f«fillc»»©phy ^y t^<loh
i>«niikl »da|»iUt4efii aj-sd praatla^ of %.h»m ^rinel.|jX»«» I'll* •feud^nt Mho
to r««sh«®k Kl« i»t«f% b.*feS:t»* to m««ii«ui-ir« this mti»o«»i in tt# «j>|ilt»«i»
ti«r4 &i #^4;/ a^th^ewlfit thd »i!M«9*|» #4mild iMifiHf b^iafe t-o p«i^« fiir« (5)
lait th# r«a«Mfal «r «Mtrtftin di«sfaetlv® h*M,ts» fv^Si th# ii»i of oorrso*
tiimti to b« esM© in wi^^ huM-tn* t'r^^u^Frit r«»olt»6kin<; i:n %rii<s t%mm»st
Hill f«3rth«2sr ®ut4. th® »t\»4i«)Sfe in ih« oIiBjiii«ti4*n <at th4?»« «M««lmble




s8At»fi%l to bu «it«di*4« Brt% in ^'mnit «HKf#3ri»m«» t.® aid In ??*©?•
liMic vkp word.® %r>-:.t»h ar^s w>t wA'irmti^M^ iBmmli^i^^-^^i^s'. i»t Ihm INKl
an4 la«t.ur» mmttwriail in th« ipfeu.l^fn.t * « mm words will «,l.d %h^ 9hXli%f
^^» rm^Xl mM^^rinX Ifit^ir* f^X*i4o?^ of pt^nwA feat*3Piftl itflth |*suit •36-
«^i4«rh Is t<x» diffiimlt far hisif !*Qfr ^ouid h© akii^ fthiur^a, tAfel«i|,
57*

tt»i% 4lrffi«l«»t i#thoil to l^n^rn for p»n^9irt«nt r#t#ntlon ©f y^ mnAmr^
lal. 'J:/- «!rh» y#s of fr«i|i*'9nt r«visiw«» th« «tud«nt wtl). b« Abl« to
1%9 «^4m.t will hi» »bi<* t,® i31»P««l.»« '.-45! l'S.^iTnlrx: tlisiiit/ t».nirt
«ffi<s.t<ww»y by a «»iyv»sr «f his owa f^Mlts iufiii by istudsrinf, with th« l?w
UMl will m-^m^^ t'-.'-A ::.mf»ty |^ «tt|«S!l<iI <»<3*«iP«d» fh# itu4#»t 8ri<yul<i
not b« di®9J9ursi,^<iMl ^^r %h® «3mmi of atffort ai^ patlanaa 3pt»^i3P«xi cKt
h9 will not* -that %h«s^ ts&%lt« will hasNi 1i«8«gs.« haibltsial asid «ff«}tiv»«
«i!ii If t^»t mv^^mi^M diSIa psraaaU** tlKni» ®<Ml-,te(&»# %iw immilt» will ^
t« Loarfviiij.': cMsiauys whim ««3®# 'mvAi%l<(>m of tJ^« sir«*i^»i.i*s aj^^iroE*-.
iMiMm tr^ii* ^hisli «UN» ft»l%^»#i» |}.l«*«asiit m>r u%-:i. i-,:;''it.vt»
5ht Sffl«si«mt i»^# ©an b<» v«fj'' jaafeiaf^lfifi fco tr-t Iridivldtistl'*
a5»)!^**i smd |jh§'tsia*l health, in tb.»t It will give tha istu^ant tiie
R«o«»««u'y t«Hj'l9 to KytBtssr va-Mou® ailtraaktiemt lin hl« «F»ri.roim«nt»

^» kfKit «tu4<iiit n^a l«men» %:» ti«« ih«tt» |>rlmiipl«« will i»i^r9V«
hl« «ld21iy t« I«Mim« but vhen9v«ir h« fAilfi to tik|»ply tVia&y his a«Bt»
huhits of ?>tu<ly»





H©?:Jr«t*viiXi .lock Oi»-|s<fm;.'j> Ipjo*
F®rr#»|f .0«S.» 3«33i ';'5* rimt^t '*Ur}rtln^, mi iia H»lgk,tl«m t# thai »y«*,




»fl!fif| (i#, "to '~;s:|»#ris®nt."!U. :11tA«<8,y irf th« Ol& m\d iimt ';Yp«« »^
M«io.ir«i', !l## '*I>1aim©ling m^^i wfudn^' f®f ih<i Biwitdlia^; .Oiffi©ulti#» «f





JtiMM^a UlT tT»gia^..t ^f tiV^ ^4 ir^m.^l* ;.t^.^;ori, .^.nsiSgldt MttBB9ii|l.tUI
3trgBftg» •"''tittM> f^¥^^''. '"^KP:^- -'^-
-'^^"^ ' :-' j^-^ Umt YiSTki mtr?i«Mi
• ^ « ?h# Sow Tork tiiMMit Miy 17 f
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